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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lnego que lo» Sres. Alcaldes y Se-
crétanos reciban los números de este 
B O L E T . N , dispondrán que se file nn 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibe 
del número siguiente." 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLE TINES coleccionados or-
denadanicnte.para su encuaderna ción, 
que deberá verificarse cada aBo. 
SE P U B L I C A TODOS LOS D I A S 
: E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pasadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1859). 
S U M A R I O 
parte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n centra] 
Dirección general de. p r e p a r a c i ó n 
. de c a m p a ñ a . — Circular sobre ¡n-
corpomrión a filas-
P A R T E O F I C I A L 
Confederac ión S ind ica l H i d r o g r á -
fica del Duero .—Aunncio . 
Admin i s t rac ión provincial -
Comisión p rov inc ia l do L e ó n . — 
Distr ibución de fondos del mes de 
Enero actual. 
Obras p ú b l i c a s . • Relación los per-
minos para conilucir automóviles 
otorgados durante el mes de Diciem-
bre ú l t imo. 
Admin i s t rac ión municipal 
Edictos de Alcaldías. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinal ' s. 
Admin i s t rac ión de Jus t i c ia 
T r b u n a l p r o v i n c i a l d é l o contencio-
so-administrat ivo de L e ó n . — Re-
curso interpuesto por el Procurador 
JJ. Victorino Flórez Gut iérrez . 
Edictos de Juzgados. 
ión provincia) j | | H ¿nuncio» particulares. 
S. M . el R e y p o n Alfonso X I I I 
(q . D . g . ) , S. M . la Reina D o ñ a 
V ic to r i a Eugenia , S. A . R . el P r í n -
cipe de Astur ias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augus ta Real f ami -
l i a , c o n t i n ú a n sin novedad en su 
importante salud. • 
(Gacela del dia 15 de Enero de.1930) 
D I R E C C I O N G E N E R A L 
D E P R E P A R A C I Ó N O E CAMPAÑA 
I n c o r p o r a c i ó n a F i l a s 
Gimular 
Exorno.1 Sr.: E n cumpl imien to de 
lo dispuesto por el a r t iculo 368 del 
v igente Reglamento para el recluta-
miento y reemplazo del E j é r c i t o , el 
Rey (p . D . g.) se ka servido dispo-
ner que él p r imero de Febrero p r ó x i -
mo se incorporen a los Cuerpos a 
que es tén ' destinados, s in p rev ia 
p r e s e n t a c i ó n en caja, los reclutas de 
servicio reducido pertenecientes a l 
reemplazo de 1929 y los agregados 
a l mismo procedentes de reemplazos 
anteriores, los cuales, s e g ú n dispo-
ne el Real decreto de 15 de Octu-
bre pasado (C. L . n ú m e r o 323), re-
g r e s a r á n a sus hogares a l c u m p l i r 
cuatro meses de efectivos servicios, 
i n c o r p o r á n d o s e nuevamente a filas 
en p r imero de Septiembre p r ó x i m o , 
para c u m p l i r el segundo p e r í o d o , de 
dos meses a j u s t á n d o s e al p lan gene-
r a l de i n s t r u c c i ó n aprobado por 
Real orden c i rcular de 30 de N o -
.viempre pasado ( D . O. n ú m e r o 267). 
• . Es asimismo la vo lun tad de S. M . 
que en las operaciones necesarias 
para ta l fin, a d e m á s de lo que pre-
c e p t ú a el mencionado Reglamento, 
se observen las reglas que a con t i -
n u a c i ó n se expresan: 
1." Los jefes de las cajas de re-
clutas c o m u n i c a r á n a los reclutas 
por conducto del A lca lde la orden 
de i n c o r p o r a c i ó n a filas, en la que 
h a r á n constar el d í a que deben ve-
r i f icar su p r e s e n t a c i ó n en el Cuerpo 
a que han sido destinados y la pobla-
c ión de residencia de la Plana Ma-
yor del mismo, siendo de cuenta de 
los interesados los gastos de trans-
porte que su p r e s e n t a c i ó n o r ig ine . 
S i exist iera a l g ú n recluta que no 
es té destinado a Cuerpo, por no 
haberlo solicitado, o por estar pen-
diente de r e s o l u c i ó n e l destino sol i -
ci tado, lo p o n d r á n en conocimiento 
del C a p i t á n general de la r e g i ó n , a 
fin de que por esta autor idad se le 
d é el destino que proceda, con arre-
2 
g lo a lo preceptuado en el a r t í c u l o 
398 del Hsglamento de rec lu tamien-
to , destino que s e r á comunicado a l 
interesado en la forma antes i n d i 
cada. 
2. a L ' s jefes de las cajas de re-
c lu ta e s t a m p a r á n en las filiaciones 
de los reclutas la nota de baja en la 
caja y al ta en el Cuerpo de destino 
con la fecha pr imero de Febrero 
p r ó x i m o y las r e m i t i r á n antes del 
d í a 25 del actual a los jefes de los 
Cuerpos activos, con dupl icada re-
lac ión nomina l , en la que h a r á n 
constar la p o b l a c i ó n en que tienen 
fijada su residencia y la fecha y 
conducto en que le fué comunicada 
l a orden de i n c o r p o r a c i ó n a f i l as . A 
los reclutas que hayan sido au to r i -
zados para recibi r i n s t r u c c i ó n m i l i -
ta r en Cuerpos diferentes al que han 
sido destinados, se h a r á constar en 
las citadas relaciones, expresando el 
Cuerpo a que quedan agregados, y 
d a r á n conocimiento a é s to s de los 
reclutas que deben presentarse en 
ellos y del Cuerpo a que han sido 
destinados. 
3. " Los re-lutas de servicios re 
ducido d e b e r á n presentarse en los 
Cuerpos con las prendas de unifor-
me prevenidas por la Real orden 
c i rcular de 22 de Septiembre de 
1926 (G. L . n ú m e r o 329).. : 
4 . a A l presentarse los . reclutas 
en los Cuerpos s u f r i r á n el examen 
• prevenido por el a r t í c u l o 5 0 . de las 
instrucciones provisionales para el 
f n n c i o i i a m i é m t o , r é g i m e n y depen-
dencia de las Escuelas de prepara-
ción m i l i t a r fuera de filas, modifi-
cado por Real orden c i rcu la r de 23 
de Septiembre de 1926 ( D . O. n & 
mero 216). 
5. " A los reclutas presentados 
en los Cuerpos que resulten cortos 
de ta l l a , y a los presuntos i n ú t i l e s 
por enfermedades o defectos físicos 
incluidos en el cuadro de i n u t i l i d a 
des, se les a p l i c a r á los preceptos del 
a r t í c u l o 341 del Reglamonto de re-
c lu tamiento , siendo satisfechas por 
el presupuesto de este Min i s t e r io las 
estancÍRS de Hospi ta l que se causen 
por (os sometidos a o b s e r v a c i ó n , se 
gún dispone l a Real orden c i rcular 
T 
de 27 de J n n i o de 1928 ( D . O. n ú -
mero 143). 
e." Los jefes de los Cuerpos re-
m i t i r á n a es teMinis ter io el 15 de Fe-
brero p r ó x i m o e l Estado n u m é r i c o 
prevenido por el a r t í c u l o 332 del 
E e g l a m e n t o ( f o r m u l a r i o n ú m e r o 16), 
indicando las cajas de procedencia 
de los reclutas destinados, y otro de 
los que han sido agregados para 
i n s t r u c c i ó n , con e x p r e s i ó n de los 
Cuerpos a cuya p l a n t i l l a pertenece. 
T." Los Capitanes generales re-
d a c t a r á n y r e m i t i r á n a este M i n i s -
terio las instrucciones que estimen 
precisas para el cumpl imien to de 
esta c i rcular , r e s o l v e r á n cuantas d u -
das se presenten, a no sex que por su 
impor tancia consideren preciso co-
municarlas a este Min i s t e r io ; so l ic i -
t a r á n de los Gobernadores c ivi les se 
inserte esta Tl^al orden en los Bole-
tines Oficiales de las respectivas pro-
vincias, con objeto de que llegue a 
conocimiento de los interesados, y 
r e m i t i r á n a este Min i s t e r i o en la 
pr imera decena de Marzo p r ó x i m o 
el Estado resumen de los reclutas 
destinados a Cuerpo y las observa-
ciones a que se refiere el a r t í c u l o 
373 del citado Reglamento. 
De Real orden lo digo a V . E . pa-
ra su conocimiento y d e m á s efectos. 
Dios guarde a V . E . muchos a ñ o s . 
M a d r i d , 2 de Enero de 1930. 
A R D A N A Z 
S e ñ o r . . . 
(Del Diario OJicial, del Ministerio del 
Ejército del día 3 de Enero de 1930). 
ConJederación Sindical HldroíráUci 
del Bnero 
A N U N C I O 
Habiendo terminado el plazo para 
hacer efectivos Jos recibos de lo que 
en concepto de cuota o derrama co-
rresponde abonar a cada uno de los 
usuarios de agua de los dist intos 
t é r m i n o s municipales, los s e ñ o r e s 
Alcaldes p r o c e d e r á n a devolver a 
esta Corpo rac ión los que no hayan 
sido recogidos por los interesados a 
fin de seguir contra és tos el procedi-
miento que ordena el a r t í c u l o 177 
del Reglamento de esta Confede-
r a c i ó n . 
Va l l ado l id , 10 de Enero de 1930. 
— E l Delegado Regio, J . Velasco. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
A Ñ O D E 1930 . . i " ; Me» de Enero 
D i s t r i b u c i ó n de f o ñ d c s . p o r . c á p í t ü l o s . q u e para satisfacer las obligaciones 
de este mes, acuerda esta C o r p o r a c i ó n conforme previene la l e g i s l a c i ó n 
•vigente:"" : ••• .1. ' , ' - • '' ' ' ' •'- " 
C O N C E P T O S 
Obligaciones generales. ; . . . 
Represen t a c ión p r o v i n c i a l . . . . . . . . . . . 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . 
Personal y mater ia l 
Salubridad e Hig iene . 
Beneficencia 
Asistencia social 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . . 
Obras p ú b l i c a s y Edificios provinciales . 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a 
Devo luc iones . . . ' . 
Imprev i s tos . 
TOTAL. 
C A N T I D A D 
Pesetas Cts 
33.557 96 
2 .750 00 
3.907 75 
32 .374 94 
500 00 
90.596 86 
270 83 
7.402 08 
41.097 46 
9.122 75 
250 00 
1.250 00 
223.080 63 
I m p o r t a esta d i s t r i b u c i ó n de fondos las figuradas doscientas v e i n t i -
t r é s m i l ochenta pesetas y sesenta y tres c é n t i m o s . 
L e ó n , 4 de Enero de 1929.—El In t e rven to r , J o s é Trébol. 
Ses ión de 7 de Enero de 1929. L a Comis ión aco rdó aprobar esta 
d i s t r i b u c i ó n , y que se publique en oí BOLETÍN.- C ú m p l a s e . - - E l Presidente, 
José M.1" Vicente. — E l Secretario, ./oxe Pehiez. 
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Relación de los automóviles registrados en esta provincia durante el mes de Diciembre de JD29 y transferencia» 
habida durante el mismo. 
Haero <e 
ortei 
1.877 
1.878 
1.879 
1.880 
1.881 
1.882 
1.883 
1.884 
1.885 
1.886 
1.887 
1.888 
1.889 
1.890 
1.891 
1.892 
1.803 
1.894 
1.895 
1.896 
P 
l í 
S O M B R E B E L PROPIETARIO 
Manuel Pedrero 
Pedro Isasi Sagasta 
Marcelo Jorissen 
lefatura Obras Públicas.. 
Esteban Mayora l . . . . . . . . 
Manuel García 
Abelardo López 
Gobierno civil 
Cemento Cosmos 
Felipe Alvarez Andrés. . . 
Francisco Lacasa 
Constantino García 
Pedro Moráis 
Mariano Carrillo 
Francisco Martínez 
Manuel Torio 
Cipriano Alvarez 
Agustín Aguado. 
Hermenegildo Lorenzana 
Manuel G . Lorenzana.... 
Vecindad 
León 
Idem 
Ponferrada 
L e ó n . . : 
Idem 
Idem 
Bembibre. 
León 
Toral de los Vados 
Caboallesde Abajo 
León. 
Vülanueva de Carrizo.. 
León 
Idem 
Idem 
Lorenzana 
Aralla. . 
L e ó n . . . 
Villablido.... 
Marca 
Chevrolet 
Citroen 
Hudsson 
Hispano 
Ford 
Aubrm 
Ford 
Industria N. • . . 
Ford i . . 
Chysler 
Graham-Paige. 
B. S. A 
Ford 
Peugeot 
Idem 
Chevrolet 
Idem 
Ford 
Idem 
Fiat 
Hain M 
motor 
476.733 
106.092 
850.819 
9.220 
;1.683.204 
16.169 
2.047.405 
529 
1.311.538 
715.206 
511.077 
248 
1.197.233 
201.428 
60.573 
241.898 
236.858 
940.367 
1.678.262 
102.543 
20,50 
11,40 
26,00 
15,18 
17,00 
19,20 
17,77 
14,00 
17,77 
20,80 
21,00 
3,97 
17,77 
7,00 
3,97 
20,50 
20,50 
17,77 
17,77 
22,50 
Categoría Serrlcto • gn 
n M i l u 
Particular 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Público 
Particular 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Público 
Particular 
Idem. 
Público 
Particular 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Público 
Particular 
Idem. 
T R A N S F E R E N C I A S 
Númtro dt 
• matr ícula 
1.449 
• 382 
1.601-
.1.372 
1.571 
L440 
1.414 
1.139 
1.220r 
• 575 
1.593 
1.729 
1.295 
749 
Dueño anterior 
Alfredo B a j o . . . . . . . . 
lorge Cein 
Isidro D i e z . . . . . . . . . 
Félix Fontanilla.. . . 
Baudilio Roca . . . . • • 
Miguel Diez García. 
Félix Pul ido . . . . . . . . 
Carlos D. Tolosana. 
Pedió M o r á i s . . . . . . . 
Temasa Cordero . . . 
Enrique Alonso.. . . . 
Enrique Gatón . . . . 
Miguel Pérez 
José B. Sánchez . . . . . 
Dueño actual 
Pedro Blas Martínez . . . 
Luis F e r n á n d e z . . . . . . . . 
Victoriano i ó p e z . . . .... 
Maximiliano, Apiricip. . 
Rogelio Sena. . . . . . . . ¡ •; 
Angel B e l t r á n . . . . . . . . . 
Antonia Alvarez.. 
Julio Martínez. . . . . 
Comercial Pál larés: . . . 
Fernando R i c o . . . . . . . . . 
Pedro Diez. 
Carlos Usano Martínez. 
Emedio Vivas 
José González Lozano.. 
Vecindad 
Astorga 
L a Vecillá.. 
L a Baíleza 
Idem . . , . . . . . 
Barcelona 
León . . . . . i T . . . . . . . . . . . 
Otero de las Dueñas . . . . 
Talavera (Toledo).... . . . 
León. 
Oscja de Sájanibre . . . . . . 
Cármenes.'... ... 
Tudelá Veguin (Oviedo). 
Villamafián. ¿ . . . 
Laguna de Negrillos.... 
Fedudalitruiferaicfi 
4 de Diciembre 1929 
4 de ídem ídem. 
. 4 de ídem idein. 
10 dé: idein. ídem., 
28 de Nóviémbre 1929. 
13 de Diciembre 1929. 
20 dé ídem idém. -
20 de idem idem. 
20 de idem idem; 
26 de idem idem. 
28 de idem idem: 
30 de iaem idem. 
30 de idem idem. 
31 de idem idem.' 
Lo que se publica en este BOLETÍN OFICIAL a los electos prevenidos en el Reglamento de automóviles de 16 de Junio 
de 1926.—León, 9 de Enero de 1930.—El Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón. 
Alca ld ía constitucional de 
Astorga 
L a Comis ión mun ic ipa l perma-
nente, en sesión de 3 del actual , 
acordó, por unanimidad celebrar 
una segunda subasta con los mis-
mas r iquisi tos y condiciones que la 
misma, para el suminis t ro de c a r b ó n 
para calefacción de la Casa Ayun-
tamiento, que so c e l e b r a r á en la 
Sala Capi tular del mismo, al dia 
siguiente háb i l de expi rar los ve in-
te de este anuncio en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la p rov inc ia , a las doce 
horas, bajo la presidencia del s e ñ o r 
Alca lde o Teniente en quien dele-
gue, d á n d o s e por reproducidos el 
t i po de subasta y d e m á s part icula-
res que figuran en el BOLETÍN OFI-
CIAL correspondiente al d í a 6 de 
Dic iembre ú l t i m o , en el que se i n -
serta t a m b i é n el modelo de propo-
s ic ión . 
As torga , 13 de Enero de 1930. — 
E l Alca lde , Paul ino Alonso. 
Alca ld ia constitucional de 
Candín 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se rela-
c ionan, naturales de este M u n i c i p i o , 
comprendidos en el al is tamiento del 
año actual , se advierte a los mis-
mos, a sus padres, tutores, par ien-
tes, amos o personas de quien de-
pendan, que por el presente edicto 
se les c i ta a comparecer en esta Ca-
sa Capi tu lar por s i o por persona 
que l e g í t i m a m e n t e les represente el 
d í a 26 del actual , el d ia 9 de Febre-
ro y 23 del mismo, a las ocho de la 
m a ñ a n a , a exponer lo que les con-
venga referente a su i n c l u s i ó n en el 
a l is tamiento y d e m á s operaciones de 
Quintas; a d v i r t i é n d o l e s que este 
edicto susti tuye las citaciones orde 
nadas por el p á r r a f o 3.° del a r t í c u -
l o 111 del Beg lamento de 27 de Fe 
brero de 1925 para el Reclu tamieu-
to y Reemplazo del E j é r c i t o , por 
ignoraise el paradero de los intere-
sados, p a r á n d o l e s el per juic io a que 
haya luga r . 
Relación que se cita 
Ceferino Al fonso , h i jo de Manue-
la , na tu ra l de Tejedo de Aneares. 
Pompi l i o Ar ias F e r n á n d e z , de 
J o s é y Manuela, de Ba lu ta . 
A q u i l i n o C a c h í n Al fonso , de Ma-
nuel y Jenara, de V i l l a s u m i l . 
A n t o n i o G a r c í a G a r c í a , de A q u i -
l i n o y M a r í a , de Tejedo. 
J o s é T a l a d r i d T a l a d r i d , de Ser 
v a n d ó y M a r í a , de Suertes. 
C a n d í n , 6 de Enero de 1930 .—El 
Alca lde , Santiago A l v a r e z . 
• • 
E l p a d r ó n de c é d u l a s personales 
formado y aprobado por este A y u n -
tamiento para e l a ñ o ' 1930, se h a l l a 
expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
del mismo, por t é r m i n o de diez d í a s , 
durante los cuales, los cont r ibuyen-
tes en él comprendidos, pueden 
formular las reclamaciones que crean 
pert inentes. 
C a n d í n , 13 de Enero de 1930. — 
E l Alca lde , Santiago A b e l l a . 
A lca ld í a constitucional de 
Magaz de Cepeda 
Se c i ta a todos los usuarios regan-
tes e industr iales que u t i l í c e n las 
aguas de los r í o s Bodr iga tos , G a m o -
na, Candelante y Porcos, a J u n t a 
general el d í a 23 de Febrero p r ó x i -
mo a las once de la m a ñ a n a , en la 
casa escuela de n i ñ o s de Magaz, 
para t ra tar de l a c o n s t i t u c i ó n de la 
comunidad de regantes de dichos 
r í o s , cuyas aguas son empleadas en 
el r iego de tierras pertenecientes a 
los pueblos que pertenecen a este 
A y u n t a m i e n t o . 
Magaz de Cepeda, 8 de Enero de 
1930.—El Alca lde ÍProsidente , V í c -
tor G p m e z . t A J 
^ ^ f c a l d i p constitucional de 
Cubillos del S i l 
Aprobado por el A y u n t a m i e n t o 
pleno el presupuesto mun ic ipa l 
o rd inar io para el ejercicio e c o n ó m i -
co de 1930, e s t a r á de manifiesto a l 
p ú b l i c o en la Secretaria de este 
A y u n t a m i e n t o por espacio de quince 
d í a s , durante cuyo plazo y quince 
d í a s m é s , p o d r á n los vecinos presen-
tar contra el mismo, las reclamacio-
nes que estimen convenientes, ante 
quien y como corresponde, con arre-
g lo a l a r t í c u l o 300 y siguientes del 
Es ta tu to mun ic ipa l v igen te . 
Cubil los del S i l , 23 de Dic iembre 
de 1929.—El Alca lde , Servando 
R . Vega. 
Alca ld í a constitucional de 
M u r í a s de Paredes 
Formado e l p a d r ó n de c é d u l a s 
personales para el a ñ o de 1930, se 
ha l l a expuesto al p ú b l i c o por diez 
d í a s para o í r reclamaciones, en e s t á 
Secretaria. ' 
• • ' * * : 
Formada la l i s t á de electores con 
derecho a elegir compromisarios, se 
ha l la de manifiesto en esta Secreta-
r í a , por veinte d í a s para reclamacio-
nes. 
* * • 
L a rec t i f icac ión del p a d r ó n de ha-
bitantes, con las alteraciones hab i -
das en el a ñ o 1929, se ha l la de ma-
nifiesto al p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a 
por el plazo de quince d í a s , para o í r 
reclamaciones. 
M u r í a s de Paredes, 10 de Enero 
de 1 9 3 0 .—E l Alca lde , Genovevo Ca-
bal lero. 
Alca ld ía constitucional de 
Gordallza del Pino 
Aprobado por él pleno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto o r d i -
nar io para el ejercicio de 1930, que-
da expuesto al p ú b l i c o en la Secre-
tar ia mun ic ipa l por t é r m i n o de 15 
[ d í a s , finido el cual y durante ot ro 
plazo de quince d í a s , acontar desde 
l a t e r m i n a c i ó n de la expos i c ión a l 
p ú b l i c o , p o d r á n interponerse recla-
maciones ante la D e l e g a c i ó n de H a -
cienda de esta prov inc ia , por los 
motivos s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 
del Estatuto m u n i c i p a l , aprobado 
por Real decreto de 8 d é Marzo de 
1924, 
Gordal iza del P ino , a 25 de D i -
ciembre de 1929. - E l Alcalde , Tar -
sicio Torbado. 
A l c a l d í a constitucional de 
E l Burgo 
Formada la l is ta de mayores con-
t r ibuyentes en n ú m e r o c u á d r u p l e a l 
de Sres. Concejales d é esta Corpo-
r a c i ó n , con derecho a elegir Com-
promisarios para Senadores en las 
elecciones que puedan verificarse 
durante el a ñ o en curso, se hal la ex-
puesta al p ú b l i c o en l a Secretaria 
de este A y u n r a m i e n t o por el plazo 
de veinte d í a s , a l objeto de o í r re-
clamaciones. -
E l B u r g o , a 10 de Enero de 1930. 
— El Alca lde , S i m ó n Pe l l i t e ro . 
Alca ld ía constitucional de ' 
Corbillos de los Oteros . 
Para o í r reclamaciones, y por el 
t iempo de vein te d í a s , se ha l la ex-
puesto al p ú b l i c o en la S e c r e t e r í a de 
este Ayuntamiento ,^ la l is ta de ma-
yores contribuyentes en n ú m e r o c ü á : 
druplo al de Sres. Concejales de es-
ta C o r p a r a c i ó n , con derecho a elegir 
compromisario para Senadores en 
las elecciones que puedan verificar-
se durante el a ñ o en curso. 
Corbil los de los Oteros, a 8 de 
Enero de 1930. - E l Alca lde , Juan 
S a n t a m a r í a . 
Alca ld ía constitucional de 
Llamas de la Ribera 
Confeccionado el p a d r ó n de c é d u -
las personales de este Ayun tamien to 
para el ejercicio de 1930, se ha l la 
expuesto al p ú b l i c o por t é r m i n o de 
diez dias, para o i r reclamaciones. 
Formadas las listas de electores 
de compromisarios para las elecoio-
t. 
J ' 
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* 
# * 
Efectuada la rec t i f icac ión anual 
de habitantes, correspondientes al 
1.° de Diciembre de 1929, se ha l la 
espuesta a l p ú b l i c o por un plazo de 
quince d í a s , para o i r reclamaciones 
en l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
miento. 
L lamas de la R ibe ra , 11 de Enero 
de 1930. E l Alca lde , N i c o l á s Alcoba. 
Alca ld ía constitucional de 
Gusendos de los Oteros 
Confeccionada la l is ta de mayores 
contribuyentes, en n ú m e r o cuadru-
plo al de s e ñ o r e s concejales con dere-
cho a elegir compromisarios, para 
Senadores, en las elecciones que pu-
dieran verificarse en el a ñ o actual 
se hal la expuesto al p ú b l i c o por t é r -
mino de ve in te d í a s para o i r r eda -
maciones, 
Gusendos de los Oteros, 11 de 
Enero;de 1 9 3 0 . - E l Alca lde , Mar -
ciano" M a r t í n e z . ^ : : • ; 
A lca ld í a eonstitucional de 
Rabanal del Camino 
U l t i m a d a la rec t i f icac ión d e l pa-
drón mun ic ipa l de este A y u n t a -
miento para 1930, queda la misma 
expuesta a l p ú b l i c o por t é r m i n o de 
quince d í a s para o i r reclamaciones. 
Rabanal del Camino, l l de Enero 
(le 1 9 3 0 . — E l Alca lde , A g u s t í n 
Blanco. 
Alca ld ía constitucional de 
Vülaga tón 
Formadas las listas de Concejales 
y cuadruplo de vecinos mayores 
contribuyentes que t ienen derecho 
i a elegir compromisarios para la elec-
ción de Senadores, se hal lan expues 
tas al p ú b l i c o hasta e l ú l t i m o d ía 
del presente, para o í r reclamacio-
¡ n e s . 
V ü l a g a t ó n , 11 de Enero de 1930. 
E l Alcalde, Francisco P é r e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Rodiezmo 
L i s t a electoral que forma esto 
Ayun tamien to en cumpl imien to de 
¡o diapuesto en el ar t iculo 25 de la 
L » y de 8 de Febrero de 1877, com-
prensiva d« sus individuos y do un 
n ú m e r o cuadruplo de vecinos cabe-
zas de f ami l i a que, por pagar las 
mayores cuotas de .contribuciones 
directas, t ienen con aqué l lo s dere-
chos de sufragios para votar Com-
promisarios en la elecciones de 
Senadores. 
Concejales 
Don Celestino R o d r í g u e z . 
> Rogel io R o d r í g u e z . 
» Francisco L ó p e z C a ñ ó n . 
» Nemesio C a s t a ñ ó n R o d r í g u e z . 
» Faust ino Alonso . 
» Gabr ie l ViSuela Alonso . 
» Manuel R o d r í g u e z Alonso. 
» Francisco Diez R o d r í g u e z . 
» T o m á s R o d r í g u e z Alva rez . 
» Lorenzo R o d r í g u e z B a r r i o . 
Contribuyentes 
D o n B e n i t o C a s t a ñ ó n C a ñ ó n . 
» Francisco L ó p e z C a ñ ó n . 
» Severiano C a s t a ñ ó n . 
: » Manuel Salvadores. 
» Manuel R o d r í g u e z Alonso. 
> F lo ren t ino F e r n á n d e z . 
. » Francisco Diez R o d r í g u e z ; 
. » Santiago V i ñ u e l a G o n z á l e s . 
» A n t o n i o G u t i é r r e z A l v a r e z . 
» . Manuel G u t i é r r e z B a y ó n . 
-, » C á n d i d o M u ñ i z . 
» Pedro F ie r ro Ar ias . 
> T o m á s V i ñ u e l a . 
» A n g e l C a s t a ñ ó n . 
» Faust ino G o n z á l e z Gaucedo. 
> Fel ic iano F e r n á n d e z . 
» Elias R o d r í g u e z . 
> A l v a r o G a r c í a G o n z á l e z . 
» Justo Oruve B a y ó n . 
» Laureano S u á r e z . 
» Gregor io S u á r e z . 
» Ben igno G a r c í a G o n z á l e z . 
» Podro F e r n á n d e z . 
'» R a m i r o G u t i é r r e z . 
» Nicanor R o d r í g u e z . 
» Salvador G o n z á l e z Barr io . 
» A n d r é s G u t i é r r e z S u á r e z . 
» T o m á s R o d r í g u e z Alonso. 
> Manuel C a s t a ñ ó n R o d r í g u e z , 
> Celest inoRodnguez G u t i é r r e z , 
» Constantino G a r c í a Alonso . 
Don Brau l io G a r c í a Alonso. 
» Francisco A l v a r e z . 
» Ange l G a r c í a Alonso. 
» Juan José Badiola . 
» Jorge Calzada. 
» Elias C a s t a ñ ó n R o d r í g u e z . 
» R a m ó n D i e z . 
» M a x i m i n o B u y ó n . 
» Francisco Madera. 
E n cuyos t é r m i n o s se f o r m ó la 
l i s ta , quedando expuesta a l púb l i co 
en la S e c r e t a r í a munic ipa l de 1 al 
20 inclusive del presente mes de 
Enero, a los efectos de las rec-luma-
cior.es. 
Rediezmo, 1.° de Enero de 1930. 
— E l Alca lde , Celestino R o d r í g u e z . 
A l caldia constitucional de 
Soto y A m i o 
Formada la l ista de Concejales y 
el c u á d r u p l e de mayores con t r i bu -
yentes para la e lecc ión de Compro-
misario para l a de Senadores, se ha-
l l a de manifiesto r l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a del Ayun tamien to durante 
15 d í a s , a p a r t i r a l en que aparecza 
el presente en el BOLETÍN OnciAL.de 
la p rov inc i a . 
Soto y A m í o , 9 de Enero de 1930. 
— E l Alca lde , A n g e l Lorenzana. 
Alca ld ía constitucional de 
. Oseja de Sajambre 
Terminada la rec t i f icac ión anual 
del p a d r ó n de habitantes, queda 
expuesta al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
del Ayun tamien to , por espacio de 
"quince ¡días, para oi r la Comis ión 
permanente las reclamaciones q u é 
se presenten. 
« 
* • 
Se hal la expuesta a l p ú b l i c o la 
l ista de mayores contribuyentes cou 
derecho a e lecc ión de compromisa-
rios para la de Senadores en la Se-
c r e t a r í a de este Ayun tamien to por 
t é r m i n o de veinte d í a s . 
• « 
Rectificada la l i s ta de pobres para 
la asistencia m é d i c o f a r m a c é u t i c a 
gra tu i ta , que ha de reg i r durante 
el a ñ o de 1930, se hal la expuesta a l 
p ú b l i c o por t é r m i n o de ocho d í a s , 
en la S e c r e t a r í a del Ayun tamien to 
para oi r reclamaciones. 
6 
H a l l á n d o s e vacante la plaza de 
P i autioante t i t u l a r de este A y u n t a -
m lento, dotada con el haber anual 
de 750 pesetas, se anuncia a concur-
so, para su p r o v i s i ó n én propiedad, 
por t é r m i n o de t re in ta d í a s , conta-
dos desde la i n se rc ión de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p rov inc i a . 
Los aspirantes a dicha plaza pre-
s e n t a r á n las instancias en esta 
A l c a i d í a dentro del plazo s e ñ a l a d o 
y a c o m p a ñ a t á n a ellas copia del 
t í t u l o , certificado de buena conducta 
y de penales y el designado tiene la 
o b l i g a c i ó n de fijar su residencia en 
l a capi ta l de este M u n i c i p i o . 
Oseja de Sajambre, 9 de Enero 
de 1 9 3 0 . - E l Alca lde , Marcel ino 
G ó m e z . 
A lca ld í a constitucional de 
Valdesamario 
A propuesta de la C o m i s i ó n per-
manente, el Pleno a p r o b ó l a trans-
ferencia de ULOS c a p í t u l o s a otros 
dentro del presupuesto d e l a ñ o 
actual y a los efectos del a r t í c u l o 12 
del .Reglamento de Hacienda m u n i -
c i p a l . 
L o que se hace púb l i co , para que 
en el plazo de quince d í a s . puedan 
presentar las reclamaciones ^ que en 
su caso procedan. 
Valdesamario, a 3 de Enero de 
1930. — E l Alca lde , Gregorio Paz. 
A lca ld í a constducionafde 
Santa M a r í a de OrdaS' 
Formada la l is ta de mayores con-
tr ibuyentes que en umou de los se 
ñ o r e s Concejales t ienen voto para 
en la e lecc ión de Senadores elegir 
compromisarios, queda expuesta a l 
p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a por cspa 
ció de ve in te d í a s , para o í r reclama-
ciones. 
Santa M a r í a de O r d á s , 10 de Ene 
ro de 1930.^—El Alca lde , Gaspar 
K o b l a . 
A lca ld í a constitucional de 
Vil la mandos 
Formada por las Juntas de l ieue 
ficencia y Sanidad, la l is ta de fami 
lias pobres que durante el a ñ o actual 
han de tener derecho a la asistencia 
m é d i c o - f a r m a c é u t i c a gratui tamente , 
se halla expuesta al p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por t é r m i n o de 
ocho d í a s , para o i r reclamaciones. 
• 
T a m b i é n se ha l la expuesta por el 
plazo reglamentar io , la l i s ta de elec-
tores con derecho a e l e g i í compro-
misarios para las elecciones de sena-
dores que puedan verificarse en el 
año actual . 
Vi l l amandos , 12 de Enero de 
1930. - E l Alca lde , R a m ó n Viejo . 
A lca ld í a constitucional de 
Noceda 
Terminada la rect i f icación del 
p a d r ó n de habitantes de este t é r m i -
no mun ic ipa l correspondiente al 
a ñ o en curso, se ha l la expuesta a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a mun ic ipa l 
por el plazo de quince d í a s , a con-
tar del siguiente de la p u b l i c a c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL, a f in de o í r 
reclamaciones conforme a lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 38 del Regla-
mento sobre p o b l a c i ó n y t é r m i n o s 
municipales de 2 de J u l i o de 1924. 
# 
# # 
Formada la l i s ta de famil ias po-
bres con derecho a la asistencia 
médico- f a r m a c é u t i c o de este M u n i -
c ip io , se encuentra expuesta al p ú 
blico en la Secretarla mun ic ipa l , 
para o í r reclamaciones, por t é r m i n o 
de ocho d í a s , cuya l is ta ha de r eg i r 
en el corriente a ñ o . 
* * 
' L a lista de mayores contr ibuyen-
tes en su n ú m e r o cuadruplo al de 
Concejales con derecho a tomar 
parte en la e l ecc ión de Compromi-
sario para e l nombramiento de Se 
nadores, se hal la confeccionada y 
expuesta a l púb l i co en la Secreta-
r í a mun ic ipa l por espacio de quin-
ce d í a s , a fin de o í r reclamaciones. 
Noceda, a 7 de E n e r ó de 1930— 
E l Alcalde en funciones, Dion is io 
Travieso. 
A lca ld í a constitucional de 
H u r ó n 
Formado por las Juntas parro 
quiales de este t é r m i n o , el reparto 
general de uti l idades para cubr i r 
las atenciones correspondientes de l 
presupuesto mun ic ipa l o rd inar io del 
a ñ o actual, queda expuesto al púb l i -
co en el domic i l io de cada Jun ta , 
por el plazo de ocho d í a s , a los efec-
tos de que pueda ser examinado y 
reclamado por los contr ibuyentes 
comprendidos eu el m i s m o . 
* * * 
L a l is ta de electores con derecho 
a elegir compromisarios, para las 
elecciones de senadores que puedan 
celebrarse en el presente a ñ o , se 
ha l la de manifiesto a l p ú b l i c o , en la 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
por el plazo de quince d í a s , a fin de 
o í r las reclamaciones que se pre-
senten. 
» 
* * 
Por i g u a l plazo que la anter ior y 
a los mismos fines queda expuesta 
en la S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o 
la l is ta de famil ias pobres, con dere-
cho a asistencia m é d i c o - f a r m a c é u t i -
ca de este mun ic ip io , durante el a ñ o 
de 1930. 
, * 
• • 
Practicada la r ec t i f i cac ión del 
p a d r ó n de habitantes, correspon-
diente al d í a 30 de Noviembre ú l t i -
mo, queda expuesta a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a d e l . A y u n t a m i e n t o por 
t é r m i n o de quince d í a s , para o í r 
recaíamaciones. . • 
. B u r ó n , 10 de Ei ie ro de 1930. -^-El 
Alca ide , Baltasar A l l e n d e . 
Janta vecinal de Arintero 
Formado por la J u n t a vecinal el 
presupuesto ordinar io de este pueblo 
para el a ñ o actual de 1930, se anun-
cia su expos i c ión al p ú b l i c o en el 
d o m i c i l i o del Sr. Presidente de la 
misma, por t é r m i n o de quince d í a s , 
a fin de que durante dicho plazo los 
vecinos del expresado pueblo puedan 
examinar lo e interponer las recla-
maciones quu estimen pertinentes. 
A r i n t e r o , 8 de Enero de; 1930.— 
E l Presidente, Mariano G i l . 
Junta vecinal de Santa M a l i n a del Rey 
Aprobado por esta Jun ta vecinal 
el proyecto de presupuesto m u n i c i -
pa l ordinar io de ingresos y gastos 
para el a ñ o de 1930, queda expuesto 
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o de' 1930.— 
o G i l . 
M a l ina del Rey 
Jun ta vecinal 
luesto l auu i c i -
;i'esos y gastos 
[ueda expuesto 
al p ú b l i c o en el domic i l i o del que 
suscribe por t é r m i n o de ocho d í a s , 
con el fin de que los que tengan 
i n t e r é s lo examinen y durante dicho 
plazo y los ocho d ía s siguientes, 
formulen las reclamaciones que con-
sideren justas. 
Santa Mar ina del Rey , 9 d» Enero 
do 1930.—El Presidente, A n t o n i o 
M a r t í n e z . 
Junta vecinal de Palacios de la 
Valduema 
Con el fin de o í r reclamaciones se 
hal la de manifiesto al p ú b l i c o en el 
domic i l io del Presidente que sus-
cribe, por el plazo de quince d í a s 
el presupuesto ord inar io de esta 
Jun ta vecinal para e l a ñ o de 1930. 
Palacios de la Valdnerna, • ¡1 de 
Enero de 1930.—El Presidente, Da-
niel Santos.. -, 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
OB LO CONTRNOIOSO-ADVTNISTRATIVO 
. . DE LBÓN 
H a b i é n d o s e interpuesto ante este 
Tr ibuna l por el Procurador D . Vic-
torino F i ó r e z a nombre y con .poder 
de D. . A lbe r to Cortes P e ñ a , Módico 
venino.de Bembibre recurso conten-
cioso admin i s t r a t ivo contra-acuerdo 
del Ayun tamien to de Cas t roca lbón , -
que le niega reconocer el haber de 
setecientas, cuarenta y una pesetas 
en el prorrateo que para el pag > de 
su j u b i l a c i ó n le .corresponde,'-en 
unión de los Ayuntamientos de Cas 
t u l l o de los Polviizares, L u c i l l o , 
Rtpgo de la Vega y Palacios do la 
Valduema; este T r i b u n a l , en p r o v i 
doncia al efecto y de conformidad a 
lo dispuesto en el a r t í c u l o 36 ele la 
Ley. que: regula el e je ro ic ió dn esta 
ju r i sd i c ión , a co rdó anunciar el pre-
sente recurso en el BotETti i OpíciVi. 
dé la p rov inc i a para conocimiento 
de los quo tuvieren i n t e r é s d i recto 
en p] negocio y quisieron coadyuvar 
en él a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Dado en L e ó n , a 8 de Enero de 
1930.— E l Presidente, Frutos Recio. 
P- M . de S. S., E l Secretario, 
Luis Sarmiento. 
Juzgado municipal de 
Manxi l la de las M u í a s 
D o n V a l e n t í u Barredo Alva rez , Juez 
mun ic ipa l de Mans i l l a de las M u -
las, al de igua l clase de Gradefes. 
H a g " .=abei': Que para hacer pago 
a D . Mar io Cimadev i l l a , vecino de 
esta v i l l a , de quinientas ochenta y 
dos pesetas, gastos y costas a que 
fué condenado en ju i c io verbal c i v i l 
M á x i m o Pascual, vecino de Santa 
Olaja de Eslonza, se caca a p ú b l i c a 
subasta por t é r m i n o de veinte d ías 
y como de la propiedad de é s t e , la 
finca siguiente: 
Una casa, si ta en el c a s o del pue-
blo de Santa Olaja de Eslonza, en 
la calle de San Pedro, sin n ú m e r o , 
de planta baja,y corra,!, puertas ca-
rretales y otras dependencias, l inda : 
de frente entrando, con dicha calle; 
derecha, casa de Enr ique Fernan-
dez; izquierda, de Vir-ente Alonso y 
espalda, huerta de la misma casa; 
tasada en cuatro m i l ciento cincuen-
ta pesetas, y por v i r t u d de la rebaja 
queda l imi tada a 3.112,50. 
L a subasta s e r á s i m u l t á n e a en 
este Juzgado y en el de Gradefes, y 
t e n d r á lugar a las diez de l a - m a ñ a 
na del d í a trece de Febrero p r ó x i m o , 
no- a d m i t i é n d o s e posturas que no 
cubran las dos terceras partes de la 
t a sac ión y- s in quo los ' Imitadores 
consignen previamente en l a . mesa 
del Juzgado e! diez por ciento de la 
t a sac ión . 
No existen t í t u lo s -de -propiedad. 
• Y con el fin de que sea expuesto 
al púb l i co el presente exhorto, le 
d i r i j o el presente a cuyo fin en 
nombre de S. M . el Rey (q . ü . g.) le 
exhorto y requiero y en el m i ó rue-
go que, una vez reciba el presente 
se s i rva aceptarle y acuerde su cum-
p l imien to pues al tanto me obl igo 
en casos a n á l o g o s . 
: Dado en Mansi l la do las Muía s , a 
diez de Enero de m i l novecientos 
t r e in ta .—P. S. M . ; An ton io B á r r o -
j o . - V . " B.?: W . e n t í n Barredo. 
' ,4 f 'K''"í 0 . ^ - 1 6 . : 
"• i - - i _ " 
Juzgado municipal de 
Llamas de la Ribera 
Don Beni to S á n c h e z Campelo, Juez 
munic ipa l dejLlamas de la Ribera. 
Hago saber: Quo para pago de 
responsabilidades civiles a que fué 
condenado D . A n t o n i o Alvarez A l -
varez, vecino de Quin tan i l l a de 
Sollamas, en j u i c i o verbal c i v i l que 
le p r o m o v i ó D . Francisco G a r c í a A l • 
varez, vecino de Llamas de la R i -
bera, en r e c l a m a c i ó n de novecien-
tas t r e in ta y siete pesetas y sesenta 
c é n t i m o s , con m á s las costas y gas 
tos, y para pago a és te como de la 
propiedad de A n t o n i o Alva rez , se 
venden en p ú b l i c a subasta las fincas 
r ú s t i c a s siguientes: 
1.a U n a t ier ra , t r i g a ' , r e g a d í a , 
en t é r m i n o de Qu in tan i l l a de Solla-
mas, al s i t io de la Lagunona o Re-
gueron, de cabida ocho á r e a s y 
t re in ta y seis c e n t i á r e a s , l i n d a : 
Oeste, Juan Diez Diez; Sur, Ma-
nuel M a r t í n e z ; Poniente, Marcelo 
F e r n á n d e z y Nor te . A r t u r o Corde 
l o ; tasadas en cuatrocientas pesetas. 
' 2 ." Otra t ierra , centenal, en el 
mismo tórmin-.i que la anterior, s i t io 
dé los Fondones, de cabida v e i n t i - . 
dós á r e a s , l inda : Oeste, A q u i l i n o 
Alva rez ; Sur, Manuel Marcos Suá-
rez; Este, T o r i b i n S u á r e z y Norte, 
herederos de Pedro P é r e z , vec ino 
que- fué de Carrizo; tasada que fué 
cien pesetas. • 
•8.* U n prado,- cerrado-de sebe,:, 
en"el indicado t é r m i n o ; . s i t i o d e 1» 
Carrera, de cabida veint iocho á r e a s : 
y noventa c e n t i á r e a s , l inr ia : Oeste, • 
reguero; Su"-, se ignoia -y Poniente , 
carrera y Franco Ar ias M u ñ i z ; ta -
sado en m i l pesetas. 
. E l remate t e n d r á lugar en la sala 
audiencia de este Juzgado el d í a . 
cinco del p r ó x i m o mes de Febrero, 
a las catorce horas, no a d m i t i é n d o s e 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de la t asac ión y sin que 
los l icitadores depositen previamen 
te en la mesa del Juzgado el diez 
por ciento de la misma, por constar 
en t i t u l o de propiedad, debiendo 
conformarse el rematante o rema-
tantes con eert if ioáoión del aeta de 
remate y c o n s i g n a c i ó n de precio. 
Dado en Llamas de la Ribera, a 
nueve de Enero de m i l novecientos 
ti 'einta — E l Juez, Beni to S á n c h e z 
. O. P . - 1 5 . 
- J -
8 
Juzgado municipal de Oebanico 
D o n Leonardo Mata F e r n á n d e z , 
Secretario del Juzgado munio ipa l 
de Cebauico. 
Certifico: Que en e! juk t io verbal 
c i v i l de que sé h a r á m é r i t o , ha 
r e c a í d o sentencia cuyo encabeza-
miei i to y parte disposi t iva son del 
tenor siguiente: 
' Sen í en c i a .— E n Oebanico a ve in -
t iocho de diciembre de m i l nove-
cientos ve in t inueve , el Sr . D . Va-
l en t í n F e r n á n d e z A m p u d i a , Juez 
munic ipa l del mismo, vistos los pre-
cedentes autos de j u i c i o verbal c i v i l 
seguidos en este Juzgado entre 
partes, de una, como demandante, 
D . Hel iodoro H e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
mayor de edad, soltero, zapatero, 
vecino le S i n t a Olaju de la A c c i ó n ; 
y de la otra parte, como demandado, 
D . Gabino de la Red Pr ie to , vecino 
de Mondreganes, declarado en rebel-
d ía por no haber comparecido, sobre 
r e c l a m a c i ó n de cant idad . 
Fal lo : Que debo condenar y con-
deno al demandado Gabino, al pago 
dec ien to t r e i n t a y dos pesetas a 
don Hel iodoro H e r n á n d e z , como 
t a m b i é n a l pago de todas las costas 
originadas en esto expediente. A s í 
por esta m i sentencia; que se rá no t i -
ficada en estrados y en e l BOLETÍN 
OITCIAII de i s p rov inc ia , def inniva-
mente juzgando, lo pronuncio, man-
do y firmo. - - V a l e n t í n F e r n á n d e z . — 
R u b r i c a d o . » . L. 
Y para que tenga lugar lo man 
dado y s i rva de not i f icac ión a l deu 
el Sr D . V a l e n t í n F e r n á n d e z A m -
pudia , Juez munic ipa l del mismo, 
vistos los precedentes autos de j u i c i o 
verbal c i v i l seguidos en este Juzga-
do entre partes, de una, como de 
mandante, O. Valeriano de la Red 
Pr ie to , vecino que fué de Mondre-
ganes, declarado en r e b e l d í a por no 
haber comparecido, sobre pago de 
seiscientas seis pesetas e intereses a 
r a z ó n del cinco por ciento. 
Fa l lo : Que debo condenar y con-
deno a l demandado Gnbino de la 
Red, al pago de seiscientas seis 
pesetas a D . Valer iano de la Red , 
m á s el i n t e r é s legal del cinco por 
ciento anual desde la i n t e r p o s i c i ó n 
de la demanda y a las costas del 
j u i c i o . A s í por esta m i sentencia que 
por r e b e l d í a del demandado se rá no-
tificada en estrados y en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provinc ia , def in i t iva-
mente juzgando, lo pronuncio , man-
do y firmo. — V a l e n t í n F e r n á n d e z . — 
R u b r i c a d o . » 
Y para que tenga luga r lo manda-
do y sirva de not i f icación a l deudor 
expido la presente visada por el 
Sr. Juez en Oebanico a tres de Enero 
de m i l novecientos t r e in t a .—Leo-
nardo Mata . -V.0 B.0: E l Juez, Va-
l e n t í n F e r n á n d e z / 
j l / Q. P.—18. 
Jttzgado munic ipal de ~; ¡T;; 
Rioseco de Tapia-
D o n Jenaro Diez G a r c í a , Secretario 
del Juzgado mun ic ipa l de Riose-
co de Tap ia ( L e ó n ) . 
D o y fe: Que en el j u i c i o verbal ; dor. expido la presente visada por 
el Sr. Juez en Oebanico a tres de! de f?'tas A* I 0 6 » h a , á lné , i ,0> re 
Enero de m i l novecientos ve in t inue- j « 7 ? ^n t enc . a , cuyo encabezamien 
ve. - L e o n a r d o M a t a ^ V . " B A E l \ t0 d>sposit,va d^en-
Juaz. V a l e n t í n F e r n á n d e z » ' 
j , ; o{p-:f-l§. 
* * i. 
Don Leonardo Mata F e r n á n d e z , 
Secretario del Juzgado m u n i c i p a l 
de Oebanico. 
Certifico: Que en el j u i c io verbal 
c i v i l de que se h a r á m é r i t o , ha 
r eca ído sentencia cuyo encabeza-
miento y parte disposi t iva es del 
tenor l i t e ra l s iguiente: 
Fa l lo . Que debo de condenar y con-
deno a! denunciado D . Pedro Diez 
F o n l a ñ o , a la pena de diez d í a s de 
arresto, a la i u d e m n i z a c i ó n de cinco 
pesetas a la ent idad perjudicada y 
en las costas, re in tegro y gastos de 
este j u i c i o . - A s í def in i t ivamente 
juzgando, ' lo pronuncio , mando y 
firmo.—Antonio M i r a n d a . — R u b r i -
c a d o » . 
Dada y publicada fué la anter ior 
sentencia por el Sr. Juez que la ha 
dictado, estando celebiando audien-
cia p ú b l i c a , de que yo Secretario 
certifico, Jenaro Diez .—Rubr icado . 
Y para insertar eu el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta' p rov inc ia , a fin de que 
s i rva de not i f icac ión en forma al 
denunciado D . Pedro Diez Fontano, 
expido la p r e s e n t é visada por el 
Sr. Juez, en Rioseco de Tapia , á 
veint is ie te de D ic i embre de m i l no-
vecientos ve in t inuevef i — Jenaro 
Diez . V.0 B.0: E l Juez mi in io ipa l , 
An ton io M i r a n d a . 
« S e n t e n c i a . — E n Rioseco de Ta-
pia, a veint is ie te de D ic i embre de 
rail novecientos veint inueve; el se-
ñ o r D . A n t o n i o Mi randa , Juez m u 
n ic ipa l de este t é r m i n o , habiendo 
v is to los autos dól precedente ju ic io 
yerba l de faltas contra D . Pedro 
Diez Fontano, mayor de edad, ca-
sado y vecino hasta l a fecha, de 
Rioseco y hoy en ignorado parade' 
ro , por hur to de una planta de 
chopo, del p l a n t í o del c o m ú n de 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
»Sentencia. — E n Oebanico a dos ¡ vecinos de dicho Rioseco, habiendo 
de Enero de m i l novecientos t r e i n t a , ' sido parte el Min i s t e r io Fisca l ; 
E x t r a v i o de una vaca, de pelo ne-
gro , con una l is ta roja por encima, 
asta alegre, bien- formada, se extra-
v ió el d í a 4 del presente mes.' 
Quien pueda dar. r azón ' de la mis-
ma, se le ruega lo haga a su d u e ñ o 
Gerardo Bamen tos , eu M a n s ü l a da 
las M u í a s , quien ' a b o n e r á los gastos 
que la misma haya o r ig inado . . 
P . P . - 1 4 . 
Sindicato de riegos 
d é l a presa Bernesga 
Se hace saber a los interesados, en 
el aprovechamiento de las aguas de 
dicha presa, que desde el d í a 20 al 
25 del corriente mes, ambos inc lus i -
ve, y desde las diez a las diez y seis 
t e n d r á n lugar las altas y bajas que 
tengan quehacer los contribuyentes 
en el local del S ind ica to . 
Trobajo del Camino, 3 de Enero 
de 1930.—El Presidente, Vicente 
M a r t i n . . - j ^ Í ' •• 
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